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•日数•最初の日•最後の日・ピーク月・ピーク月人数ふ祖最大人数を示す。また、国別•月別の宿泊者を集計したものを表
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国 人数 組数 組平均 日数 最初の日 最後の日 ピーク ピーク 組最大人数 月 月人数 人数
38 肥後 37 11 3.36 11 3月27日 8月21日 6月 20 ， 
39 備後 36 13 2.77 10 4月3日 8月18日 5月 14 ， 
40 因 幡 34 ， 3.78 ， 3月12日 8月17日 8月 19 7 
41 出 羽 33 18 1.83 16 3月8日 8月22日 5月 23 7 
42 佐渡 32 6 5.33 5 3月7日 8月5日 5月 15 15 
43 駿河 30 14 2.14 12 3月12日 9月6日 8月 10 8 
44 研訊 -別 30 ， 3.33 ， 5月13日 9月 1日 8月 21 ， 
45 山城 26 12 2.17 12 3月14日 7月22日 3月 11 6 
46 若狭 26 8 3.25 8 4月4日 9月5日 5月 14 14 
47 越中 25 7 3.57 7 3月7日 6月10日 5月 ， 6 
48 武蔵 23 16 1.44 16 4月8日 9月4日 8月 6 2 
49 美作 21 10 2.10 10 3月19日 9月8日 8月 8 8 
50 甲斐 20 11 1.82 11 3月12日 9月2日 5月 11 3 
51 三河 18 ， 2.00 8 3月9日 8月29日 5月 7 5 
52 上総 16 5 3.20 4 4月22日 6月22日 6月 10 ， 
53 上野 16 ， 1.78 8 5月7日 9月2日 6月 7 2 
54 飛騨 15 11 1.36 10 4月29日 9月4日 5月 5 2 
55 日 向 15 2 7.50 2 4月25日 6月13日 6月 14 14 
56 伊豆 12 5 2.40 5 3月12日 9月4日 6月 6 6 
57 早皿 → 則 12 6 2.00 6 4月8日 7月8日 4月 5 4 
58 下野 11 ， 1.22 8 4月26日 8月12日 6月 4 2 
59 小豆島 10 2 8.00 2 3月26日 4月11日 3月 8 8 
60 伊賀 ， 4 2.25 4 5月2日 8月11日 6月 5 5 
61 下総 ， 6 1.50 6 4月8日 8月26日 4月 5 4 
62 志摩 8 4 2.00 4 3月21日 7月8日 5月 4 4 
63 能登 8 4 2.00 4 5月6日 8月18日 5月 3 3 
64 常陸 7 3 2.33 3 4月23日 7月7日 4月 4 4 
65 筑後 4 2 2.00 2 5月14日 6月 1日 5月 2 2 
66 長崎 4 3 1.50 3 4月23日 7月8日 5月 2 2 
67 土佐 3 2 1.50 2 5月 1日 6月21日 6月 2 2 
68 相模 2 1 2.00 1 9月6日 9月 2 2 
69 薩摩 2 1 2.00 1 7月19日 7月 2 2 
70 安房 1 1 1.00 1 8月29日 8月 1 1 
71 対馬 1 1 1.00 1 8月25日 8月 1 1 
72 不明 17 7 
合計 9,729 2,919 3.33 181 3月4日 9月8日 3月 2,966 77 
注） 3月は、全て閏 3月である。
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表 1 国別宿泊者
国 人数 組数 組平均 日数 最初の日 最後の日
ピーク ピーク 組最大
人数 月 月人数 人数
1 紀伊 4,073 1,096 3.72 155 3月4日 9月6日 3月 1,580 22 
2 阿波 887 208 4.26 108 3月4日 9月6日 3月 417 77 
3 大和 449 151 2.97 88 3月6日 9月6日 4月 183 17 
4 越後 355 73 4.86 52 3月8日 9月8日 5月 145 30 
5 播磨 256 84 3.05 57 3月4日 9月3日 3月 135 13 
6 石見 234 41 5.71 30 3月13日 8月18日 6月 87 22 
7 和泉 206 79 2.61 60 3月7日 9月4日 5月 67 ， 
8 伊予 206 65 3.17 47 3月11日 9月 1日 6月 75 11 ， 讃岐 198 64 3.09 55 3月8日 9月6日 3月 48 16 
10 河内 151 63 2.40 46 3月9日 9月6日 5月 49 8 
11 遠江 135 47 2.87 38 3月9日 9月4日 3月 26 21 
12 大坂 134 63 2.13 48 3月5日 8月27日 5月 43 14 
13 豊後 131 36 3.64 33 3月6日 9月 1日 5月 57 ， 
14 出雲 130 19 6.84 17 3月8日 9月4日 6月 68 40 
15 江戸 116 69 1.68 49 4月22日 9月8日 6月 42 5 
16 周坊 114 27 4.22 23 3月9日 8月12日 6月 38 24 
17 摂津 99 43 2.30 37 3月12日 8月26日 3月 31 11 
18 尾張 91 48 1.90 42 3月5日 9月8日 4月 24 6 
19 丹波 89 21 4.24 19 3月22日 7月20日 3月 49 IO 
20 伯者 89 18 4.94 18 4月12日 9月5日 4月 40 20 
21 長 門 85 22 3.86 21 3月6日 9月2日 4月 29 17 
22 備 中 83 24 3.46 21 3月12日 8月12日 4月 31 18 
23 越前 82 28 2.93 22 3月6日 9月4日 6月 43 27 
24 安芸 81 29 2.79 25 3月8日 9月8日 4月 28 12 
25 淡路 73 15 4.87 13 3月12日 6月22日 3月 46 5 
26 加賀 68 26 2.62 24 3月20日 8月12日 6月 30 6 
27 備前 59 26 2.27 22 3月11日 8月4日 3月 16 6 
28 美濃 58 27 2.15 26 3月12日 9月6日 6月 15 5 
29 伊勢 57 19 3.00 18 3月8日 9月6日 4月 16 7 
30 但馬 53 17 3.12 14 3月16日 8月26日 7月 29 8 
31 丹後 52 12 4.33 12 3月21日 8月18日 6月 15 ， 
32 信濃 50 26 1.92 21 3月11日 9月6日 7月 16 6 
33 肥前 47 15 3.13 15 3月19日 9月8日 3月 14 8 
34 近江 46 20 2.30 19 3月8日 8月6日 6月 20 11 
35 堺 42 13 3.23 13 3月15日 8月24日 4月 14 7 
36 陸奥 40 22 1.82 18 3月19日 8月18日 6月 8 6 
37 京都 37 22 1.68 21 3月15日 8月29日 6月 12 5 
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国 閏3月人数 4月人数 5月人数 6月人数 7月人数 8月人数 9月人数 計人数
37 京都 1 11 2 12 3 8 37 
38 肥後 10 5 20 2 37 
39 備後 11 14 6 5 36 
40 因幡 3 5 4 3 19 34 
41 出 羽 1 5 23 3 1 33 
42 佐渡 10 15 6 1 32 
43 駿河 3 6 5 1 10 5 30 
44 k坑k 一月IJ 3 2 21 4 30 
45 山城 11 2 3 8 2 26 
46 若狭 4 5 14 1 2 26 
47 越 中 6 8 ， 2 25 
48 武蔵 4 2 5 3 6 3 23 
49 美作 3 1 5 2 8 2 21 
50 甲斐 1 4 11 2 1 1 20 
51 三河 1 1 7 5 1 3 18 
52 上総 1 5 10 16 
53 上野 2 7 2 3 2 16 
54 飛騨 2 5 2 4 1 1 15 
55 日 向 1 14 15 
56 伊豆 2 1 6 2 1 12 
57 早卑 → 月lj 5 4 2 1 12 
58 下野 1 1 4 4 1 11 
59 小豆島 8 2 10 
60 伊賀 3 5 1 ， 
61 下総 1 5 1 2 ， 
62 志摩 1 2 4 1 8 
63 能登 3 2 3 8 
64 常陸 4 1 2 7 
65 筑後 2 2 4 
66 長崎 1 2 1 4 
67 土佐 1 2 3 
68 相模 2 2 
69 薩摩 2 2 
70 安房 1 1 
71 対馬 1 1 
72 不明 5 5 3 2 1 1 17 
合計 2,966 2,451 1,722 1,227 587 624 152 9,729 
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表 2 月別•国別宿泊者
国 閏3月人数 4月人数 5月人数 6月人数 7月人数 8月人数 9月人数 計人数
1 紀伊 1,580 1,503 510 204 98 149 29 4,073 
2 阿波 417 132 214 41 24 43 16 887 
3 大和 159 183 56 16 7 22 6 449 
4 越後 17 26 145 111 44 10 2 355 
5 播磨 135 46 24 11 25 14 1 256 
6 石見 35 ， 59 87 42 2 234 
7 和泉 45 31 67 27 17 17 2 206 
8 伊予 11 68 75 31 20 1 206 ， 讃岐 48 34 24 36 30 ． 14 12 198 
IO 河内 40 17 49 31 6 4 4 151 
11 遠江 26 6 12 40 8 41 2 135 
12 大坂 25 29 43 17 12 8 134 
13 豊後 18 29 57 16 2 8 1 131 
14 出雲 26 12 68 5 16 3 130 
15 江戸 5 13 42 34 19 3 116 
16 周坊 18 25 14 38 16 3 114 
17 摂津 31 36 10 7 7 8 99 
18 尾張 24 17 20 4 ， 14 3 91 
19 丹波 49 16 2 4 1 17 89 
20 伯者 40 12 ， 3 10 15 89 
21 長門 28 29 5 10 2 5 6 85 
22 備 中 17 31 20 8 3 4 83 
23 越前 10 2 ， 43 3 13 2 82 
24 安芸 16 28 7 17 8 2 3 81 
25 淡路 46 18 ， 73 
26 加賀 6 7 ， 30 7 ， 68 
27 備前 16 14 17 7 5 59 
28 美濃 2 2 15 15 8 8 8 58 
29 伊勢 10 16 10 11 4 6 57 
30 但馬 2 18 29 4 53 
31 丹後 11 6 14 15 3 3 52 
32 信濃 2 3 12 8 16 8 1 50 
33 肥前 14 1 13 6 3 8 2 47 
34 近江 7 6 2 20 6 5 46 , 
35 堺 ， 14 13 4 2 42 
36 陸奥 4 3 5 8 12 8 40 
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写真2 礼の歌等
?? ??
表
3では、項目を「金•銀•銭」、「穀類」、「嗜好品」等に分け、そ
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銀•札•銭について、銀•札は六十匁を一両とし、銭は四千文を一両として、金に換算して集計した。銀•札•銭と金•南陵とを合????、???????????。??????、???????????? 、
?ー?????????????。
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御所町 近隣の村• 他国 計
備 考
野菜等 単位 数量 件数 1件当り 数量 件数 1件当り 数量 件数 1件当り
＊ 苫 2 5 7 
ちしゃ 17 25 42 
三月な 7 ， 16 
若な 5 6 11 
ー目おオ ゜ 6 6 その他菜類 4 3 7 からしな、みつば、嫁な
田いも 5 12 17 
いも 3 5 8 
なすび 個 17,622 108 18.8 2,455 66 37.2 2,643 76 34.8 1荷を 50個、数値の無いのは無視
きゅうり 本 239 4 59.8 5 ， 
白うり 本 11 2 5.5 2 4 
なんきん ゜ 15 15 15 牛芽 4 1 5 
大根 5 6 11 
にんじん 1 1 2 
ふき 8 20 28 
わらび 3 ゜ 3 ぜんまい I ゜ 1 たけのこ 5 15 1 6 
みょうが ゜ 1 1 十八 1 3 4 
豆 荷 1.5 3 3 6 
黒大豆 ゜ 2 2 小豆 7 ゜ 7 ゲ二J．乎百 合 ゜ 200 2 2 ごま .,6. 仁 17 3 1 4 
魚類
うるめ 700 1 ゜ 700 1 700入1俵かます 12 2 ゜ 12 2 大たこ はい 1 1 ゜ 1 1 ざこ 升 3 1 ゜ 3 1 鮎 尾 32 1 ゜ 32 1 薬等
和中散 服 1,050 3 ゜ 1,050 3 1人で 500服 2回薬 服 100 1 ゜ 100 1 中村龍品より施薬 服 155 2 ゜ 155 2 中村龍品より食器等
茶わん 客 10 1 10.0 85 6 14.2 95 7 13.6 
小さら 枚 20 I 20.0 200 1 2000 220 2 110.0 
ぬりかわらけ 枚 100 2 ゜箸 膳 700 2 ゜御膳 1 ゜ 1 履き物等
わらじ 足 645 11 58:6 85 6 14.2 730 17 42.9 
杖 本 15 1 15.0 200 1 200.0 215 2 107.5 
下駄 足 25 2 12.5 ゜ 25 2 12.5 その他
竹、のぼり、注連縄、墨、白木綿、釣り鐘、鳥かご、板、びん付け、丁ちん、その他不明 10件 件数合計 1,194
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表3 寄進された金品の集計
御所町 近隣の村•他国 計 備 考
金•銀•銭 単位 数量 件数 1件当り 数量 件数 1件当り 数量 件数 1件当り 両分朱
銀 分 948 108 8.8 96 8 12 0 1,044 116 9.0 金換算 (60匁： 1両） 1 3 
札 分 310 24 12.9 520 ， 57.8 830 33 25.2 同上 1 1 2 
銭 文 5,015 55 91.2 1,597 18 88.7 6,612 73 90.6 同 (4,000文： 1両） 1 2 2 
金 朱 4 2 20 ， 6 1.5 13 8 1.6 100疋： 1分 3 1 
南陵 片 1 I 2 2 1.0 3 3 1.0 l片： 2朱 1 2 
計 5 3 3 
穀類
米 A ロ 17,622 102 172.8 4,020 69 58.3 21,642 171 126.6 
白米 ムロ 650 3 216.7 60 2 710 5 217 米•白米合計 22石2斗 9升 2合
麦 合 10 1 183 7 26.1 193 8 24.1 
餅米 合 100 3 33.3 ゜ 100 3 33.3 餅 10 1 11 こむぎ餅、おかがみ含む
まこの粉 5 ゜ 5 まこの粉は小麦粉はったい粉他 2 2 他は豆の粉
嗜好品
酒 A ロ 1,590 49 32.4 280 5 56.0 1,870 54 34.6 
焼酎 A ロ 150 5 30.0 ゜ 150 5 30.0 茶 7 10 17 
燃料・照明
割木 駄 27 19 26 28 53 47 荷・束・貫目は集計から除外、
薪 11束 3 7駄2荷 ， 12 近隣+13束
止木ヒ 16束 6 6駄6荷 14 20 近隣十6束
枝 ゜ 10駄9荷 22 22 近隣の束• 本は集計から除外油 30 3 10.0 ゜ 30 3 10.0 他、米屋嘉兵衛による寄進ろうそく 6 ゜ 6 その他 とうしん、火打ち、石 豆がら
調味料
醤油 ムロ 550 6 91.7 1,350 5 270.0 1,900 11 172.7 萩之本村から 1件 l石の寄進
味噌 4 3 7 
砂糖 斤 1.5 2 0.8 1.5 2 0.8 
炉皿 俵 1 I I 1 
加工食品等
くき 26 42 68 大根等の塩漬け
漬けもの 26 32 58 
こんにゃく 丁 103 7 14.7 ゜ 103 7 14.7 とうふ・焼とうふ 丁 224 5 44.8 ゜ 224 5 44.8 あげ 10 1 ゜ 10 1 干し大根他 I 19 20 割干し、切り干し
そうめん 把 30 1 ゜ 30 1 こんぶ 2 ゜ 2 煮しめ 5 1 6 
さしみ・すし 2 ゜ 2 各 l件、同一人6日夕食 食 97 1 ゜ 97 1 267件目、故に閏 3月4月3日夕食 食 119 1 ゜ 119 1 1,194件中 869件目
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? 。 ???????。 ⑬ 
―?????????????っ??????、??、?
•七個から最高三百個というバラッキがある。村で集めて持ってき????????????。
「???」???????、????????????????
???? 。 、 ??、????????????? ? 。?? ??、?? 、 ? 、
?????????????????????。?????、????? 、 ? ???????????。??????? ?? 、 ? ???、??????、 ? 。 、 ?
??????????、?? ? 、
???? 、 、?? ? ? 。
一人平均一•五回の寄進をしたことにな
?。?? ?、???? ? 。
????????? 、 ?。
???? ? ? 、 、 っ 、?? ?? 、 っ??????? ）
????????????????? ?????、??????
? ? ?
?「????」????、???
。
????、???????、?????????????????、?? ? 。??????? ????、 、 ? 。?、 ? ???????? 、?? ? ? 。?? ? ー 。 ??、?????? ? 。 ?、?? ?? ー ????。
??????、??????ヵ?（?????????）???
? ? ?
????? ）、 ヵ （ ）、 ヵ?、 ヵ 、 ヵ ? 。??????????? 、 ?? ?、?? ??? 。?? 、? っ??? 。?、 ??? ? ?? 。??????????、「?
???」?「
????????
?? ???? 、 っ?? ?。 ? っ 。??? ? っ?? ?。
「寄進帳」の祓文には、西口屋弥吉郎・和泉屋善三郎•平野屋和助•玉手屋吉兵衛•はね屋利兵衛•今井屋安兵衛•中村龍品・今井屋七
??????、 。
??
??????????????
????」?????。
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????、????、???、?????????。（??）??? ? 、 ょ? ? 、 ??、?? 、 、 、
????????。??????????????ー????）
??????、???『???????
??????。
?、????????
??? ???。
???
????????、「?????」???????っ???。???? 、 ?? ????????? 。 ??、 ?? っ ???? ?。??? ?? 、?????? ?
?????????????、????????????????
っ ???? ? 、 、っ?? 、「 ? 」?? ? 。「 」 、
??
（ ） ? ??????、????????、 、???ゅ????、?（ ）
「 ? ?
． ． ?
」???、?????????????
。
? ? ?
??』???、
?????????
???????
??、????????、????????????????。
?????????、???????????っ????????? 、 ? 、 、?? 、 、 っ ??? ?? っ 。
??????、?? ?、?????????????????
?。???、「???????」????、?????????、??? ? ?? ?「 」っ? ?、??? ?????。? ???、??????????? 、 、 ??、 ??? 。
???????????、 ? ? 。
??????????? ? ????、???
『?????』??、「 、
?????、??? ? 、 ?
? ? ?
?? 」 。 、『 』?? ?????? ? 。
??????、『?????』 。
?―??、「?? ?? ????? 、 ?? 、?? ? っ 、?? 」? ? 。 ― ?、「
、 。
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????????????、???????????っ??っ?」?????? 。
???????、?????????????????????、
????、 ?????????、?????????????、 ? 。『 』、『??』? 、 、?? ? ??っ 。
?????????、 ??????????。?????
?、?? ?? 、「 」 ? 。山は町ごとに作られ、その立山に大関•関脇等のランクが付けられ????????、 ? 。 、関脇•小結が各三件、前頭が二十八件で合計三十七件で、このほか???? 「 」 ?? 。丹屋店•お杉お玉等、伊勢に関係した名前のものが数件ある。参加し?????、? ? 。
??????????????? 、 、
???? ? 。 ? 、?? ??? 、 、?? っ 、 。 、?? 、 ??、 ?（? ???）、 （?）、 ?? （ ? ） 。
???????????。
????????っ?????????、???????????
について考察した。この文書によると、大隅•隠岐・壱岐を除く全国????????????。??????、??????????、?? ?。 、 ? ???????? 。、???? 、、????? ??。?? ? 、 ??????? っ? ??、 ??? 、
?????????????????、????????、???
???? ヵ ? 、?? ??? ? 。 、?? 、?? ??? 。??、 ?? っ 。??、 ?? っ ?、?? ?? 。 っ? ? 。
???????????????、? 。
???? ??、 、 。
????
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? ??? ? ? ???
???、???????????。???、????????????? 。 ? 、 ? ? 、物少し•菜少しというように幅が広く、品物の種類も七十以上ある。???? ??? ??????????? ?。? ???、??? ?? ? 。? 、 ??? 、 ? ?
?????っ??、?????????????????、????????????????????。??????????? 、
????????? 、 っ?、 、?? ??? 。
??????? 、 ? ? 、 、
???
???? ?????? 、 っ ??? ? 。 ??? 、?? 、 。。
????
『???????』????????????『?? 』? ?
???
?
『??? 」 、 『 ? ?』????? ???? ???『 ??????」???? 、『? 』 ?「?? ? 」『 ????』????? ?
??????
?????
??????
『?????????????????』??『?? 』 ?????「 ????? 」??????????? 』茨木啓子「文政十三年のお蔭参り•お蔭踊りについて 『ヒストリ?』??? ?『???? 』 、??? ? ィ ー「? 」 ???
?????
「???? ? 」 ??、『??? 』????「 」「? ??『?? 』
?
???????????????
『?? ? 』『?? ? 』「??? 」『 」????「 」???? 「 ? 」 ?『? 』?『??? 』
【 ? ? 】
???、????????????????????????????????? 。
23 ._,
??? ?? ? ? ? ? ? ? ??
（???????????????????）
???
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